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nju u veLi:k,imdezama p,reveoira. Za.te je
interesantan njegev nastavak. Ja sam se
dao., veli Attomyr u listu, e.d za.dn;je zime
na ekJs,perimenbira.nje sa P.soricumem. Ja
sam n<llgeverio sveju TereZ)u, ,da UZlllle tri
kuglice tri.dese:t i treće ete;ptime. Ja sam
uzeo. nekeliike k,uglica v~še. Za tri dana
oboje nrus je zasv-l1b~la,glava. KeL~ke srne -se
poplašili, kruda smo. na mO<jej glavi našli
uš. Uzeo. sam češaJ.j i još sam ih našao. dvije.
ZaJ<inji rputa sam imao uši 2Jbeg nekega
osipa na gIaNi pred petnaest godina. Zad-
dnjih .dana nisam putovao. nijednomu be-
lesrui.kJui nisam spavao. u tuđemu krevetu.
Zato. sam držao da sam dobio. uši zbeg p,se-
I1~cuma.Zašto ne ed jučerašnrie pečene ke-
keši, mislila je Tereza. Ka,da je pešla neke-
like puta češljem k,ro'z kosu i sskmula ne tri
nego. 10 (slevem: de-set) ušl, za dan peslije
opet četiri, pa epet njih ne:Irol~ke, počela
se ,na ušive djelovrunje PS<O'I1~OUmaIju1t;i,ti.
Atlomyr daLje izv-e,di, kaJke ga je te POOlU-
kale da upetrebi u male.nim de,zama rwu-
m~je se P'sericum kao. sroosltve pro1.tv uši.
Pelemičar nastavlja: "Atemire Atemire
Ftirijače ili PediikuJaJrČe, ka1ko bi te tre-
bale zva.m, nasta;vi trim <liVInJimputem! Ti
ćeš sig,unne mne_go.ješ e,i.kJriti.Atemire dT:U-
gi Mejisije ušoČJma, ti si st'Veren da nas
edvedeš u obeća.nu zemlju me.dicme, pa ma
nas pustio. kao. djecu Lzraila 40 ge,d,ina lYlu-
d~bi po. p,ustmj,i. Megle bi se VaJffiaantihe-
meopaHma dogoditi da vam a da te ne zna-
te <Ioou u jele pserik'llm pa da s'VJipemrete
ed strašne ušivesti. Uostalom, sreća je da
neikeHko e.k'sperimenata ipaik ne odlučuje.
Na.š ,čestiti Atemir uvjerava nas, <le-duše, da
n~je bio ni na kaJk,oveme SiUlI1InMvememje-
sbu, da 15 gOidina nije ima'e I\lši, no kaike
je sa Terezom njegovom dičnom ženem, se-
str,em, što. Ii mu je? Da ona nije spavala
u -buđem k!revetu. Ka,ke te, da Je ena tako.
nevjer,ova.na u blimni talkvoga home.opate?
Ka'ko je OIIla smjela doći na taike gadnu
m~sao, da bi pečen k,eiket mo,gae ušivesbi
Mti kriv? Pa OJ1.da,Atorn~re, 10 komada,
dek ie vijemi Atomir lima.e same <tri! Nije
li moguće, da je OOlane.gdrie d'Obila te uši
pa ih enda v,jememe Ate1Illiro denijeJa?!
Tereze, Terez-e, ti si mi su1Illl1liivada se
IIJisi pešte.no češl'j,a,la, ili ope.t, no Terez-e,
meIlli se sve čini da ,bi je pseTiikum do,bre
,došao. TIi će,š ipak belje zna<ti kaJke je de
uši .dešIQ!«
Ne može se reći, da je polemika bila
mnoge oba2)r,iva. Na.pada.j na sa.moga Atto-
myra ni-je nera1JumljiiV, no one sa ženom
~pa'k je maLe previše.
Dr Lujo Thaller.
KRISNICE I ZELENI JURE U KARLO VAčKOJ OKOLICI U XIX. STOLJEĆU.
Čitajući u 25. svesku "Naredne Starine«
u radnji ~g. dr. Sirole i dr. Gavazzija članak
»Obredne popijevke« sasvim se pemladih
naročito. čitajući i slušajući stranu 67. e. g.,
gdje je episan »ebred,< sv. Jure, kako. se
vrši u Žakanju. Odmah sam izvadio. iz svo-
jega peredičnega arhiva sličan materija,l, što
mi ga je prije tridesetak gedina priepćila
t majka Jesipa Heffle;r (ređena Pa-
I ai ć eko. g. 1830., Gazi - Karlevac).
1. Iva n j s kap j es m a (Krisnice). Pez-
nat mi je same tekst, što. su ga pjevale gra-
đanke Krisnice. Išle su ed kuće de kuće po
četiri. Seeske Krisnice su bile ekrenute li-
cem jedna prema drugej (v. sprijeda »Na-
redna Starina« sl. 22.), a ked gradskih jedna
iza druge. Bile su to djevejke od 15-18
gedina, a mogle su biti i mlađe. Oko. pQj'asa
su imale bijeli »kemet«, na rukavima bijeli
opšiv, a s& strane im je visjela »kesa ed
per1ev«. Seoske su Krisnice nesile kešarice.
Gradske Krisnice su pjevale penajviše na
»Strugi« i Gazi, a i po. gradu cijeli dan prije
Ivanja. Meja je majika bila rpesljedIJJj~puta
Krisnica u 17. gedini (ed sveje 13. ged.1.
Četiri puta su s njim pjevale Anka Kr a p-
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č eva i Ana Š e bre k o.v a, po. jedamput
Marija Kr čl Ije v a i Ore š k o.v a, sve
GaŽanke.
Dakle oko god. 1845. pjevale su te Ga-
žanske Krisnice evako.:
Mi proswo, draga Gospe:
(Pripjev iza svakeg retka:)
Debre (ar) debre (ar) jutro. (danak)
Beg daj, daj Bog, Marija
Daj debre ljeto.
Daj nam ga Beg.
Da s' probude sluge, dikle;
Da se dikle za ran staju,
Da pečešu žute kese,
5 I denesu za ran vede,
Inaleže svitJe egnje,
I pristave bist:re krepe;
Da eribIju neve stele,
Neve stele javereve,
10 I klupčice bršljankeve,
I stolčace jesenkove,
I pemetu s perem dvere
S perom dvere i kemere ...
Sir, pegača, bar~1 vina
15 BariL vina ad tri vidra ...
'zet ćem.a vam mlada sina',
Mlada sina, gaspadina.
S njim ćemO' se pa igrati,
Pa igrati, panihljati.
20 Mi ćemO' ga dabra hranit,
Dabra hranit i apravljat,
Da ga muha s' stalca 'spuha
I kamarci gari dignu ...
Fala, fala na tam daru,
25 Kajim ste nas daravali.
Daraval vas dragi Jezuš
S lepim zdravljem i veseljem.
Nije mi paznata, jesu li pjevale isti tekst
i seoske Krisruce iz karlavačke akalice,
Građanske »Krisnice« nisu išle pa selima,
prem sam ih slušaO' prije nekih 55 g'odina,
a seaske su pjevale i u gradu.




10 Našu želju časte.
K svetam Jurju maša
V svak am grmu paša.
Svetag Jurja nasima
Va ime Bažje pra simO'.
15 Ki nam gader dade
Sve pred sabam najde.
Sveti Juraj aružnik
K nami budi pamaćnik.




5 Iz crne gare
U ravna palje
Pa zelen am lugu
I pa prastam putu.
Jaš mi danas zuji taj mativ u ušima, asa-
bita anaj g, kaji se napase isticaO'.
II. Na Ju r je v o' su pjevali seaski mla-
dići pa selima i gradu. Jedan je nasia visaku
mladu brezu, narešenu rupcima i šarenim
papirima, dvajica su nasila u ruci dugačku
kitu iz brezava granja, a Zeleni Juraj biO'
je u kašu, isprepletenam granjem ad vrbe i
jagnjeda. (V. "Nar. Star.« sprijeda sl. 20.)
Sve su Gažanke - vrtIarice - dabivale ad
pjevača pa grančicu iz kite ili kaša i metal'e
u »f1ance« (presadJ, naračita među zelje, kelj
i' karabicu da im abilnije radi.
Teksti pjesama bili su dva, a aba su se
pjevala pa istam napjevu. (KaO' u 2akanju,
v. »Nar. Star.« str. 67.):
A Pisan Vazam prašal je
Zima mesta nima
Zelen Juraj dašal je
Š njim je dasti radas ti.
5 Sva se zemlja zeleni
Brda i ravnica
Grah pa palju steneši2
1 Zanimljiva te šta haće Gažanke »zeti«
damaćini »sina gaspadina« da se s njime
»paigraju«, a ladarice navigradske budu
»selam nesle ... i igrale se« s Ivanekam Isu-
sekam«. (V. sprijeda »Nar. Star.« str. 72.
dalje). U aba teksta žele pjevačice gatava
istim riječim •.•., da bi biO' dam uredan, higi-
jenski.
2 Speneši? Ne zna niti maja pak. majka
šta ta znači, ni kaja je verzija prava. Mažda
je »s« prijedlag, astala imenica u instru-
mentalu.
Danesa1 je danesal
10 Pad an j dugu travicu
Lak a t dugu mladicu.
Dajte Jurju, dajte
Kaj je njemu treba:
Dajte Jurju pagače,
15 Od ke naga p o's k a č e.
Dajte Jurju sira,
Da se ne o'c ira.
Dajte Jurju kraj cer
Da ne bude švajcer.4
20 Dajte Jurju mesa
Da se ne o't r e s a.
Dajte Jurju jajac
Da ne kalje janjac
Dajte Jurju graš
25 Da vam dajde jaš.
Dajte mu dajte
Ne štentajte (aklijevajte).
Ni' nam lazna (dakalice) stati
Pred vašim i paštenimi vrati.
30 Daleki su puti,
Cipeli su vutIi (šuplji).
Šila nam je u MetIiki,
Dreta nam je u Ljubljani.
Blata nam je da kalena,
35 Vada nam je da ramena.
3 »Fijala«, »fijaIica ražica« je i u ustima
jurjevskih pjevača u Krapinskim Taplicama.
Tama pače kaO' pripjev (v. »Nar. Star.« str.
62. dalje).
~ Mažda radi rime skalupljena riječ bez





Od nas Vam fala,
A od Boga plaća.
Ima ovdje i nešto glume. Kod r. 10. i 11.
?ružaju pjevači pred sebe granje, kod r. 14.
i 15. Zeleni Juraj poskakuje, kod 16. i 17.
se ceri (oeira, lice krevelji), a kod r. 20. i
21. trese sobom; sve to na radost slušača,
napose brojne dječurlije, koja prati Zele-
noga Jurja. To je očito proširena žakanjska
pjesma (v. tekst »Nar. Star.« str. 67.).
Karlovački pjevači i pjevačice dolazili su
u grad iz više okolišnih sela. Na Baniju su
dolazili ponajVlse IZ Drežnika, Hrnetića, Re-
čice i Mahićna.
Ne sjećam se Illit! sam poslije čuo, da su
nosioci tih lijepih narodnih običaja ikada
dali povoda, što im je gradsko poglavarstvo
zabranilo - ne znam kada, ali je tomu dav-
no - da pjevaju u gradu. Ne znam ni to, je
li se taj »obred« sačuvao bar na selu.
Kad mi je prije tridesetak godina pok.
majčica (umrla je u 83. godini života) saop-
ćila navedene podatke, brižno (ali ne do-
sta) sam ih pribilježio kao obiteljsku uspo-
menu.
Ferdo Hefller.
HRVATSKI HODOčASNICI U MOSKVU GODINE 1867.
U Hrvatskoj je poziv za učestvovanje na
moskovs'koj etnog,raHjskoj izložbi shvaćen 'u
početku s čisto naučne strane. Poziv je bio
upravljen Društvu za jugoslavensku poVli,jest
i starine i ovo je društvo izabralo odbor
za etnografijsku moskovsku izlo,~bu. Odbo-
ru je predsjedavao Rački, a tajnik mu je
bio prof. Petar Matković. Ovaj je odbor
riješio da zajedno sa sakupljanjem predmeta
za moskovsku izložbu udari i osnove za
etnografijsko odjelenje Hrvatsko!! nar.odnog
muzeja. Od namjesničkog je vijeća zatra-
žena svota od 300 for. za osnivanje tog
etnografijsk'og odjelenja. Budući da je dru-
štvu bilo poznato, da se srpska i dalmatin-
ska Matica staraju za predmete, koji će se
slati u Moskvu, pozvalo je društvo obje
Matice da po jedan primjerak nabave i za
buduće etnograHjsko odjelenje hrvatsk,og
narodnog muzeja. Odbor je štampao i po-
ziv na prijatelje »slavjanskoga narodoslov-
lja« u tmjednoj kraljevini, u kojem ističe,
da je Rusija najzgodnija za etll()grafijsku
izložbu, jer ima najviše naroda različitih
po krvi, jeziku i obrazovanosti.l
Hrvatska dv'orska kancelarija shvatila je
molbu za ,potporu od 300 forinti tako, kao
da je ta svota namijenjena za delegate dru-
štva na etnografijskoj izložbi u Moskvi i
riješila je molbu tako, da će doz:načiti pot-
poru, kad se riješi pitanje, ko će od čla-
nova društva ići u Moskvu. Odbor je na to
vladi razložio, da društvo nije namjeravalo
da šalje u Moskvu k'ojeg između svojih čla-
nova, nego da je ta svota potrebna za osni-
vanje etnografijskog odjelenja. Na to je
.dvorska kancelarija doznačila zamoljenih
300 forinti.2
Sve je to bilo u vrijeme, ,kad još u Rusiji
nije započela akcija za pozivanje političkih
1 »Pozor«, Zagreb, 1866. br. 262.
2 Ibid. br. 321.
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i kultumih radnika, da lično dođu u Mo-
skvu. Nije nam detaljnije poznat'o, koja su
sve lica dobila pozive da dođu u Moskvu.
Dr. Polit veli, da je od Hrvata i Srba iz
Hrvatske i Slavonije dobilo više njih po-
zive. Dr. Subotić spominje za sebe da je
dobio poziv. Po svoj su prililici bili pozvani
svi, koji su se Iično angažova!i za sakup-
ljanje predmeta za etnografijsku izložbu.
Fakit je da od Hrvata iz Hrvatske nije oti-
šlo nijedno i'staknuto političko lice, a iz
naučnog svijeta ·samo profesor Peltar Mat-
ković. Zna se da je Strossmayer obećao
svoju pomoć izlo,žbi, i da 'su on i Rački bili
očekivani u Moskvi, ali .političke su prilike
bile takove, da ova dva najistaknutija Hr-
vata nisu mogli ni pomišljati na odlazak u
Moskvu. Strossmayer je otputovao u Paris.
Dopisnik čeških Narodnih Novina iz Hrvat-
ske ovako objašnjuje slabo učestvovanje
Hrvata: Kad ne bi bilo sabora, vidjeli biste
kako bi baš iz naših zemalja otišla .proce-
sija u Mo'skvu. Čuo sam od mnogog posla-
nika kako se tuži, da bi veoma rado išao
u Moskvu, ali da se boji da položi (7) man-
dat ili hoćete li da ne ide u sadašnjem od-
lučnom momentu u sabor.3 Na hrvatskom
se saboru baš u maju radilo o životnim pi-
tanjima Hrvatske. U borbi koju je sabor
zametnuo, bio je već 25. maja raspušten.
Situacija je bila takova, da je svaki patriot
morao da bude na svom mjestu.
Osim ov,og razloga bilo je i drugih. Ze-
stoke navale njemačkog i magjarskog no-
vinstva, prijetnje onima, koji bi se usudili
poći u Rusiju, odvratile su mnogog da ne
ide onamo. Zagrebačke su »Narodne Novi-
ne« najp~ije javile, da će iz Hrvatske ići u
Moskvu bivši veliki župan križevačke žu-
panije, Ljudevit Vukotinović, septemvir Dr.
Jovan Subotić, direktor ginlnazije Adolf
3 »Nar.odni Noviny«, Praha, 1867. br. 11.
